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Корпоративне управління, яке здійснюється в інтересах акціонерів та 
стейкхолдерів (зацікавлених сторін) компанії, передбачає прийняття 
різноманітних управлінських рішень, що враховують специфічні особливості 
корпорацій. Інформація для компанії є основним ресурсом функціонування на 
ринку, який забезпечує його конкурентоспроможність. 
В інформаційній системі будь-якої компанії левова частка припадає на 
обліково-аналітичну інформацію, що формується, акумулюється та 
оброблюється у середовищі сучасних інформаційних систем та під впливом 
інформаційних технологій, являє собою складний та об’ємний контент, що 
використовується для прийняття рішень у сфері корпоративного управління. 
Зміст цього контенту визначається вимогами вищого керівництва компанії та 
стейкхолдерів, функціональними можливостями інформаційної системи, а 
також законодавчо-нормативною і директивною інформацією, що знаходить 
відображення в обліковій політиці компанії, корпоративних стандартах обліку і 
звітності тощо. Крім того, обліково-аналітична інформація повинна 
відображати господарські факти і події компанії з максимальним наближенням 
до реального часу та з урахуванням динамічного бізнес-середовища. 
Важливим засобом корпоративного управління для сучасних підприємств 
є корпоративні інформаційні системи, які допомагають успішно реалізовувати 
функції корпоративного управління на підприємстві та контролювати потоки 
інформації. Мінливість зовнішніх чинників, таких як очікування стейкхолдерів, 
ринкова кон’юнктура, транскордонна логістика та інших, з кожним роком стає 
вищою і вибагливою. Це призводить до зростання залежності корпоративного 
управління від своїх інформаційних систем, для адаптації яких компанії 
змінюють бізнес-процеси та вносять корективи у свою діяльність. 
Отже, сучасне корпоративне управління неможливе без новітніх 
інформаційних технологій здатних максимально інтегрувати різні інформаційні 
системи для забезпечення ефективної роботи компанії. 
Сучасна система обліково-аналітичного забезпечення підприємств 
потребує нового сутнісного наповнення як комплексу взаємодіючих та 
взаємопов’язаних методів, методик, процедур і моделей, призначених для 
обґрунтування прийняття управлінських рішень в сфері корпоративного 
управління. Вона має включати в себе усі інструменти обліку та аналізу з 
метою отримання синергетичного ефекту від їх системного застосування при: 
забезпеченні стабільного та стійкого фінансового стану підприємства; 
нейтралізації впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на фінансово-
господарський стан підприємства; забезпеченні балансу інтересів зацікавлених 
осіб тощо. 
